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résumé • Cette étude visait à connaître le profil de carrière, le niveau de satisfaction 
envers la formation universitaire reçue ainsi que les activités de perfectionnement 
professionnel des détenteurs d’un baccalauréat en éducation physique décerné 
par l’Université de Moncton depuis une trentaine d’années (1968-2001). L’échantillon 
comprenait 293 diplômés et l’instrument de mesure consistait en une soixantaine 
de questions. Pour les sujets interrogés, la recherche du premier emploi s’est par-
ticulièrement bien déroulée. Un peu plus de la moitié des diplômés enseignent 
toujours l’éducation physique. Le niveau de satisfaction face aux études et au 
travail est élevé. Cependant, la plupart des répondants estiment comme peu 
probable l’obtention d’une promotion. 
mots clés • diplômés en éducation physique, formation universitaire, perfection-
nement professionnel, expérience de travail, avenir professionnel. 
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1963).	C’est	surtout	à	cette	époque	que	 l’éducation	physique,	 telle	que	nous	 la	
connaissons	 aujourd’hui,	 s’est	 le	plus	 rapidement	développée	dans	 le	 système	
scolaire	public.
C’est	 aussi	 le	 cas	 en	Acadie,	O’Carroll	 (1993)	qualifiant	même	 la	décennie	
1960-1970	de	grand  réveil  sportif.	Toute	 la	 communauté	 acadienne	 était	 alors	
témoin	du	développement	 spectaculaire	 des	 sports	 et	 de	 l’activité	 physique,	
ceux-ci	s’intégrant	de	plus	en	plus	à	la	vie	sociale.






Toutefois,	en	1968,	dans	 le	but	de	réduire	 l’écart	 important	entre	 les	anglo-
phones	et	les	Acadiens,	l’Université	de	Moncton	juge	opportun	de	mettre	sur	pied	
un	baccalauréat	professionnel	en	éducation	physique	dont	serait	responsable	un	
département	d’éducation	physique,	 aujourd’hui	 l’École	 de	 kinésiologie	 et	 de	
récréologie.	À	ce	jour,	l’École	compte	au-delà	de	900	diplômés,	dont	la	plupart	
œuvrent	toujours	dans	 le	réseau	scolaire.	En	plus	de	participer	activement	à	 la	
formation	 sportive,	 ces	professionnels	 ont	 grandement	 contribué	 à	 l’essor	de	
l’activité	physique	et	du	loisir,	non	seulement	à	l’École,	mais	également	à	l’intérieur	








sique	 et	 kinésiologie	 (2007),	 il	 existe	 actuellement	une	 trentaine	d’universités	
canadiennes	offrant	des	programmes	universitaires	 en	 éducation	physique,	 en	
activités	physiques,	 en	kinésiologie	 et	 en	 récréologie.	Ces	 formations	diffèrent	
sensiblement	en	fonction	des	exigences	particulières	des	universités	et	des	gouver-
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En	 revanche,	on	 invoque	 fréquemment	 la	perte	de	 l’habileté	physique	 comme	
raison	de	départ.
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Thèmes du questionnaire de la présente étude
Thèmes du questionnaire Questions abordées
Études à l’École de kinésiologie et de 
récréologie
Année d’obtention
Expérience de travail Premier emploi
Emploi actuel
Perfectionnement professionnel Conférence ou colloque professionnel 
Abonnement à une publication professionnelle
Membre d’une association professionnelle
Séjour à l’École de kinésiologie et de 
récréologie
Bénévolat durant les études 
Qualité de la formation
Cours suivis
Stage effectué 
Recommandation à une personne d’un programme de 
l’École de kinésiologie et de récréologie
Formation continue Obtention d’un autre diplôme
Avenir Intentions futures
Programme de maîtrise souhaité
Caractéristiques personnelles Sexe, âge, statut matrimonial, nombre d’enfants, salaire 
brut
Changements souhaités / forces de l’École 
de kinésiologie et de récréologie
Questions ouvertes
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4.1 Les études à l’École de kinésiologie et de récréologie
Une	large	proportion	des	diplômés	interrogés	ont	fait	du	bénévolat	durant	leurs	
études	(57,7	%)	et	ils	jugent	que	cela	a	été	un	facteur	déterminant	dans	l’obtention	





nement	physique	 (X =	4,34	;	 s	=	 1,02),	 la	 physiologie	de	 l’exercice	 (X =	4,08	;	
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des	 femmes	 (X =	3,05	;	 s	=	0,37)	 est	 supérieure	 à	 celle	des	hommes	 (X =	2,86	;
s	=	0,42), t	(233)	=	3,44	;	p	=	0,001.





















curriculum	vitæ	dans	 l’obtention	du	premier	 emploi	 en	 fonction	du	 sexe	du	
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Tableau 2
Avenir professionnel selon le sexe 
      Hommes     Femmes
 % n  % n
Chercher un emploi 75,5 145 76,2 77
Poursuivre les études 24,5 47 23,8 24
Total 100 192 100 101
Tableau 3
Avenir professionnel selon que les sujets ont ou non l’enseignement comme tâche principale
    Enseignement comme  
  tâche principale
 Enseignement comme 
  tâche secondaire
 % n  % n
Chercher un emploi 71,80 89 78,70 133
Poursuivre les études 28,20 35 21,30  36
Total 100 124 100 169
En	ce	qui	concerne	l’obtention	d’un	premier	emploi	grâce	au	curriculum	vitæ,	
il	n’y	a	pas	de	différence	significative	entre	les	hommes	et	les	femmes	(Tableau	4).	




Obtention du premier emploi grâce au curriculum vitæ selon le sexe 
Hommes Femmes
 % n  % n
Non 47,90 91 40 40
Oui 52,10 99 60 60
Total 100 190 100 100
Tableau 5
Obtention du premier emploi grâce au curriculum vitæ selon que les sujets ont ou non l’en-
seignement comme tâche principale
  Enseignement comme tâche principale   Enseignement comme tâche secondaire
 % n  % n
Non 53,70* 66 38,90* 65
Oui 46,30* 57 61,10* 102
Total 100 123 100 224
* p < 0,05
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Salaire brut personnel selon le sexe
 Hommes    Femmes
 % n  % n
Moins de 29 999 $    9,10*** 17  26*** 25
30 000 $ à 49 999 $ 36,60*** 68 43,80*** 42
Plus de 50 000 $ 54,30*** 101 30,20*** 29
Total 100 186 100 96
*** p < 0,000
Tableau 7
Salaire brut personnel selon que les sujets ont ou non 
l’enseignement comme tâche principale




 % n % n
Moins de 29 999 $ 6,1*** 10 27,4*** 32
30 000 $ à 49 999 $ 43,6*** 72 32,5*** 38
Plus de 50 000 $ 50,3*** 83 40,2*** 38
Total 100 165 100 117
*** p < 0,000
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fessionnelle	que	les	non-enseignants	(73,2	%),	χ2	(1,	N	=	292)	=	5,14	;	p	=	0,02.	
Par	 contre,	 les	non-enseignants	 (30,1	%)	 s’abonnent	plus	 souvent	 à	une	 revue	
scientifique	que	les	enseignants	(19,2	%),	χ2	(1,	N	=	269)	=	4,26	;	p	=	0,04.	
Tableau 8
Nature du perfectionnement professionnel selon que les sujets ont ou non l’enseignement 
comme tâche principale




 % n  % n
Participation à au moins une
conférence professionnelle par année 84* 142 73,20* 90
Abonnement à une revue scientifique 19,20* 30 30,10* 34
Abonnement à une revue 
professionnelle 50,30 83 60,50 72
Achat d’un livre professionnel 60,70 99 54,80 63
Membre d’une association provinciale 84,90** 141 61,70** 74
Membre d’une association nationale 21,70** 31 47,70** 53








Nature du perfectionnement professionnel selon le sexe des sujets
Hommes      Femmes
 % n  % n
Participation à au moins une
conférence professionnelle par année 79,70 153 79 79
Abonnement à une revue scientifique 25,40 44 20,80 20
Abonnement à une revue professionnelle 57,30 106 49,50 49
Achat d’un livre professionnel 60,90 109 53,50 53
Membre d’une association provinciale 75,70 143 74,20 72
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tion	d’une	maîtrise	 à	 cette	 école,	 le	programme	devrait	 être	orienté,	 selon	 les	
répondants,	 vers	un	axe	particulier,	par	 exemple	 l’activité	physique	 et	 la	 santé	
(X =	4,44	;	s	=	0,98),	 l’évaluation	de	la	condition	physique	(X =	4,05	;	s	=	1,05),	
l’entraînement	sportif	(X =	3,78	;	s	=	1,90),	la	réadaptation	cardiaque	(X =	3,63	;
s	=	1,20)	et	le	loisir	thérapeutique	(X =	3,51	;	s	=	1,24).	




















5.2 Recherche du premier emploi
D’entrée	de	jeu,	les	diplômés	affirment	que	leur	recherche	d’emploi	s’est	assez	bien	
déroulée.	En	effet,	 ils	 estiment	 raisonnable	 le	 temps	 requis	pour	 se	 trouver	un	
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Tews	 et	Demuynck	 (2003)	 rapportent	 également	 qu’une	 grande	majorité	 de	
diplômés	 européens	occupent	un	 emploi	dans	 le	 secteur	de	 l’éducation.	Cette	
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5.4 Perfectionnement professionnel des répondants
Comme	en	font	foi	les	résultats	de	notre	étude,	les	occasions	de	formation	sont	
prisées	par	les	professionnels.	En	effet,	79,5	%	des	répondants	s’inscrivent	annuel-
lement	 à	un	 congrès	 ou	 à	un	 colloque	professionnel.	Mentionnons	 toutefois	
que	 les	 enseignants	 participent	 davantage	 à	 des	 activités	 formatives	 que	 les	
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Les	 résultats	de	notre	étude	ne	 sont	pas	 très	différents	de	ceux	obtenus	par	
Soucie	et	Brodeur	(1979)	auprès	d’une	autre	clientèle.	Par	ailleurs,	la	situation	des	
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english title • The professional profile of physical education graduates from the Université de 
Moncton : 1968-2001
summary • The objective of this research was to identify the career profile, the level of satisfaction 
with the university education received, as well as the professional development of holders of a 
bachelor’s degree in physical education, conferred by the Université de Moncton over thirty years 
(1968-2001). The sample included 293 graduates, whose responses to approximately 60 questions 
were used as measurement. For those subjects interrogated, the authors found that the first job 
search went particularly well. A little over half of the graduates are still teaching physical educa-
tion. The level of satisfaction relative to studies and work is high, however the possibility of an 
eventual promotion is highly unlikely.
key words • graduates in physical education, university education, professional development, 
work experience, professional future.
tìtulo • El perfil profesional de los titulados en educación física de la Universidad de Moncton : 
1968-2001
resumen • El objetivo de este estudio era conocer el perfil de carrera, el nivel de satisfacción hacia 
la formación universitaria cursada así como las actividades de capacitación profesional de los 
titulados de una licenciatura en educación física, concedida por la Universidad de Moncton desde 
hace unos treinta años (1968-2001). La muestra incluía 293 titulados y el instrumento de medición 
constaba de alrededor de sesenta preguntas. Resultó que para los encuestados, la búsqueda del 
primer empleo se pasó particularmente bien. Un poco más de la mitad de los titulados siguen 
enseñando la educación física. Asimismo, el nivel de satisfacción hacia los estudios y el trabajo 
es elevado. Sin embargo, la mayoría de los encuestados consideran poco probable lograr a 
conseguir una promoción. 
palabras claves • titulados en educación física, formación universitaria, capacitación profesional, 















Burke	et	R.	G.	Heideman	(Dir.)	:	Career­long  teacher  education.	 Springfield,	 Illinois	:	
Charles	C.	Thomas.
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